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ABSTRAK 
Kertas Projek ini merupakan satu kajian tentang Patriotisme Di Kalangan 
Penjawat Awam Dalam Era Pemerintahan Tun Mahathir Mohamad Dan Tun 
Abdullah Ahmad Badawi yang meliputi pelbagai jawatan bermula gred 1 
hingga 41. lanya dibuat di kem-kem yang menganjurkan kursus kenegaraan 
SSM PTKI. Kajian ini memilih 500 orang responden dan sebanyak 500 borang 
soal selidik telah diedarkan. Hanya 420 set sahaja yang dikembalikan. Kajian 
ini telah dijalankan untuk mengupas tentang semangat patriotisme dikalangan 
penjawat awam dan perbandingan semangat patriotisme mengikut pemimpin. 
Kajian ini telah membentuk dua objektif khusus iaitu yang pertama : 
Mengenalpasti pembangunan nilai-nilai patriotisme semasa menjalankan tugas 
dan pelaksanaan Negara berdasarkan faktor etnik dengan item bina 
hubungan, item konsep negara, item tanah, item rakyat, item kerajaan dan 
item kedaulatan. Kedua: Membandingkan semangat patriotisme dikalangan 
penjawat awam semasa era pemerintahan Y.A. Berbahagia Tun Mahathir 
I Mohamad dan Y.A.Bhg. Tun Abdullah Hj Ahmad Badawi. Setelah borang soal 
selidik dikembalikan, ianya dianalisa dengan menggunakan perisian SPSS. 
Analisa data fokuskan kepada peratusan dan skor min data SPSS. Hasil kajian 
mendapati bahawa penjawat awam mempunyai semangat patriotisme yang 
tinggi tanpa mengira siapa jua yang memimpin. Kajian ini penting bagi pihak 
kerajaan untuk melakukan 'post-mortem' dan akhirnya mernbuat 
penambahbaikan dan sebagainya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1 .I Pengenalan 
Kajian ini adalah mengenai semangat patriotisme dalam kalangan 
penjawat awam di Malaysia. Patriotisme mengikut kamus Dewan 
Bahasa dan Pustaka edisi empat 2007 menyatakan bahawa 
perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air. Seseorang yang 
mempunyai semangat ini bersifat patriot dan sanggup 
mempertahankan dadat serta membela negaranya tanpa 
memikirkan kesan buruk. Seorang patriot merupakan seseorang 
individu yang menjuarai kepercayaan tentang kebesaran dan 
kebenaran negaranya, seseorang yang menghargai dan 
memandang tinggi terhadap simbol-simbol yang menjadi 
kebanggaan negara tersebut dan seseorang yang bersedia untuk 
mempertahankan negara dan kerajaan negara tersebut dengan 
nyawanya. 
Semangat patriotisme adalah bertujuan untuk melahirkan 
warganegara Malaysia yang mempunyai semangat ketahanan diri, 
berani, bersemangat wira dan dapat menyumbang kepada 
kepentingan bangsa dan negara. Semangat patriotisme ini penting 
dalam usaha mencorakkan semangat baru masyarakat Malaysia dan 
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